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児童虐待に対する教師の意識に関する調査研究 (5)
一保護者の社会意識と児童虐待判断指標の予備的分析―
田中陽子 藤田由美子* 横山 裕
Research on Teacher Attitudes toward Ch』d Abuse(5) :
A Prelinlinary Analysis on WIothers′attitudes toward life and perception of child abuse
Yoko Tanaka Yumiko Fujitaホ Yutaka Yokoyarna
Abstract
The purpose of this study、vas to investigate how typical rnothers、vould evalua e a potential case of
child abuse and hOw that evttuation relates attitudes toward lifeo Subjects were l19 mOthers who
have elementary―aged schoolchildren or junior high schoo卜aged chlldren.
Subjects completed three surveys:1.regarding suspected chld abuse cases,2,attitudes toward life and
3,personal information questions,Factor analysis on attitudes to、vard life and percep ion Of chld abuse
revealed five factors、veighing on he attitudes toMrard life,three factOrs weighing on the chld and
tヽスro factors weighing on the fanlily.Our results suggest that there、、アas the rela ionship bet、veen `the
common idea' in attitudes toward life and `the proble■l relationship of the fanlily' in the perception
of chlld abuse.
We also found tllat junior high school teachers and mothers in our study had differing perception of
chld abuse,
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